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Horizons philosophiques 
INDEX (1979-2000) 
AUTEURS D'ARTICLES 
ET DE COMPTES RENDUS 
Renée Asselin 
H.P. = Horizons philosophiques 
P.R.P = La Petite revue de philosophie 
Abraham, Luc 
Abraham, Luc 
Abraham, Luc 
Abraham, Luc 
Abraham, Luc 
Abraham, Luc 
Abraham, Luc 
Abraham, Luc 
Angenot, Marc 
Anspach.MarkR. 
Armantier, Louis 
H.P. 
H.P. 
H.P. 
H.P. 
H.P. 
P.R.P 
H.P. 
H.P. 
H.P. 
H.P. 
HP. 
P.R.P 
H.P. 
Babin, Josée P.R.P 
Baccou, Robert (traduction) H.P. 
Baribeau, Jean-Serge H.P. 
Bastoen, France H.P. 
Bataille, Gilbert P.R.P 
Beaudoin, Patrice P.R.P 
I, Claude 
I, Claude 
Beausoleil, Claude 
Beausoleil, Claude 
Bélisle, Marc 
Bellefeuiile, Michel 
Bergeron, Daniel 
Bematchez, Éric 
Bertrand, Claude 
Bertrand, Pierre 
Bertrand, Pierre 
Bertrand, Pierre 
Bertrand, Pierre 
Bertrand, Pierre 
Bertrand, Pierre 
Bertrand, Pierre 
H.P. 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
H.P. 
H.P. 
P.R.P 
H.P. 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
P.R.P 
v.7 no 2 Compte rendu : Daniel Pinkas. La matérialité de l'esprit 
v.9 no 2 Compte rendu : Dominique Terré. 
v.7 no 1 
v.4no2 
v.10 no 1 
v.6 no 1 
v.8no2 
v.8no1 
v.10 no 2 
v.1 no 1 
v.2 no 2 
v.2 no 1 
v.10 no 2 
v.4 no 1 
v.9 no 2 
v.5no2 
v.6 no 1 
v.1 no 1 
v.3 no 1 
v.7 no 2 
v.6 no 2 
v.1 no 2 
v.4 no 1 
v.2 no 2 
v.1 no 1 
v.4 no 1 
v.4 no 2 
v.2 no 2 
v.6 no 2 
v.5no2 
v.4 no 2 
v.5no2 
v.8 no 2 
v.10 no 1 
v.7 no 1 
v.3 no 3 
v.3 no 1 
v.1 no 2 
Compte rendu : Massimo Piatteili Palmarini. 
La réforme du jugement ou comment ne plus se tromper 
Compte rendu : P. Gendron, Claude Bernard. 
Rationalité d'une méthode 
Entretien avec Gaétan Soucy : Confidences sur l'écritoire 
La dynamique de la guerre chez Hobbes 
Note de lecture : Histoire universelle de la philosophie et des 
Un entretien avec Michel Serres 
Frontières des études littéraires : science de la littérature, 
science des discours 
La communication entre Sperber et Bateson : 
Auteurs d'articles et de comptes rendus. Index (1979-2000) 
Femmes et Philosophie 
Le récit de l'allégorie de la Caverne 
L'état et l'état des choses, le choc des conformismes 
Clé d'un genre? 
La «relation» dans l'œuvre de Proust 
Présentation d'un répertoire des ouvrages ésotériques déposés 
Duras, l'amant, le public 
Idéologie du roman policier 
Lire pour lire, la poésie en Revues depuis 10 ans 
Roland Giguère : les textes de l'œil 
Unti 
Compte rendu : J.-F. Malherbe. 
Note sur le vol. 2 no 1 de la Petite revue de philosophie 
Jean-Claude Guédon, Gutenberg Contemporain 
L'ami du couple 
Couples 
La pensée et le corps 
La vision comme 
Le «guerrier'» 
Le féminisme 
soi 
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H o r i z o n s p h i l o s o p h i q u e s 
Bertrand, Pieiïe P.R.P v.6no1 
Bertrand, Pieiïe P.R.P v.2no2 
Bertrand, Pierre P.R.P v.2no1 
Bérubé, Lucien H.P. v.8no2 
Bibeau, Gilles P.R.P v.7no2 
Blackburn, Pierre P.R.P v.1 no 2 
Blanchard, Frédéric P.R.P v.4no2 
Blouin, Jean P.R.P v.5no1 
Boily, Stéphane H.P. v.9no2 
Boisseau, Jean P.R.P v.1 no 1 
Bolduc, René H.P. v.10no1 
Bossis, Mireille H.P. v.10 no 1 
Bouchard, Alain P.R.P v.3no3 
Bouchard, Marc-André P.R.P v.10 no 2 
Bouchard, Martial H.P. v.2no1 
Bourassa, Lucie H.P. v.3no1 
Boutin, Jean-Pierre P.R.P v i n o 2 
Brès, Jean-Claude P.R.P v.4no2 
Brès, Jean-Claude P.R.P v.3no1 
Brès, Jean-Claude HP. v.9no2 
Brière, Pierre HP. v.5no1 
Brochu, Jacques P.R.P v.1 no 2 
Brochu, Jacques P.RP v.2no2 
Brulotte, Gaétan P.R.P v.11no2 
Bunge, Mario HP. v i n o 2 
Bunge, Mario P.R.P v.5no1 
Burgevin, Maurice HP. v.8no1 
Burgevin, Maurice HP. v.10 no 2 
Cadet, Alain P.R.P v.8no1 
Canty, Daniel HP. v.5no1 
Canty, Daniel HP. v.5no2 
Carani, Marie P.RP v.10 no 1 
Carani, Marie HP. v.1 no 2 
Carani, Marie P.RP v.9no1 
Cardinal, Jean-Paul P.RP v.1 no 1 
Cardinal, Jean-Paul HP. v.9no2 
Caron, François P.R.P v.3no3 
Catalano, Joseph S. P.RP v.6no1 
Chabot, Marc HP. v.9no2 
Chabot, Marc HP. v 2 n o 1 
Chabot, Marc HP. v.8no2 
Chabot, Marc HP. v.7no2 
Pour un pacifisme viscéral 
Pourquoi le virage à droite? 
Réflexions inactuelles 
De la nécessité de la vulgarisation en philosophie 
La contribution de Sapir à l'étude du langage 
Commentaire sur «Le nucléaire et l'opinion publique» d'Andrée 
Robard 
Classification et interprétation des fragments d'Heraclite 
Émergence et espoir des psychotechniques 
CitéPhilo 98 : penser ensemble. Sorties d'utopie 
As-tu un p'tit mille à placer? 
Le journal comme dialogue. Réflexions sur l'écriture de soi et 
l'authenticité à partir des Carnets de la drôle de guerre de Sartre 
La lettre entre expression et communication 
Comment le désir homosexuel peut être révolutionnaire? 
Je l'ai toujours su : la reconnaissance de soi en psycho-thérapie 
Les pensées en Amérique : de Buenos Aires à Québec. 
Cinq explorateurs de la pensée en Amérique 
La forme du mouvement (sur la notion de rythme) 
Energie cosmique et sexualité chez Wilhem Reich 
Dépêche. L'enseignement de la philosophie en péril : le nou-
veau r 
Note de lecture : Mort et résurrection de la loi morale de Michel 
Morin 
Compte rendu : Serge Robert 
Les mécanismes de la découverte scientifique 
Regards sur l'activité scientifique contemporaine 
Sade ou le langage terroriste 
Narratologie du récit erotique 
La philosophie de Niels Bohr 
De la neurologie sans âme et de la psychologie sans tête à la 
neuropsychologie 
Compte rendu : Luc Brisson et F. Walter Meyerstein. 
Puissance et limites de la raison. Le problème des valeurs 
Luc Ferry et Alain Renaut. Philosopher à 18 ans, Faut-il réformer 
Les «lectures» d'Etienne Parent : une lecture 
Les paradoxes de la tortue (dans les récits de la pensée) 
Les variétés des hybrides dans les récits de la pensée 
Le principe freudien chez Borduas 
Le statut sémiotique de la perspective dans l'œuvre picturale 
Propositions critiques de la peinture post-moderne 
Aperçu sur i'ésotérisme 
Sympathy for the Devil, idéologies du satanisme 
Allocution à l'ouverture du colloque 
Bonne et mauvaise foi, notions faible et forte 
«La Caverne» 
Avec ou sans l'universel 
Compte rendu : Florence Burgat Animal mon prochain 
Compte rendu : Paul Ricoeur. La critique et la conviction; 
Chabot, Marc 
Chabot, Marc 
HP. 
HP. 
v.9no1 
v.6no2 
Compte rendu : Philippe van den Bosch. 
La philosophie et le bonheur 
Compte rendu : René Girard. Quand ces choses commenceront 
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Horizons philosophiques 
Chabot, Marc H.P. v.9no1 
Chabot, Marc H.P. v.4no1 
Chabot, Marc H.P. v.3no1 
Chabot, Marc P.R.P v.11no2 
Chabot, Marc H.P. v.6no1 
Chabot, Marc P.R.P v.3 no 1 
Chabot, Marc H.P. v.4no2 
Chabot, Marc P.R.P v.8 no 1 
Chabot, Marc H.P. v.9no2 
Chabot, Marc HP. v.10 no 1 
Chabot, Marc H.P. v J n o l 
Chabot, Marc P.R.P v.4no2 
Chabot, Marc P.R.P v.10 no 1 
Chamberiand, Paul P.R.P v.3 no 2 
H.P. v.10 no 2 
Chaput, Sylvie H.P. v.6no1 
Chaput, Sylvie H.P. v.2 no 1 
Chaput, Sylvie (traduction) HP. v.5 no 2 
Chaput, Sylvie (traduction) P.R.P v.6no2 
HP. v.10 no 2 
Charles, Sébastien HP. v.8 no 2 
Charles, Sébastien HP. v.9no2 
Charles, Sébastien HP. v.9no2 
Charles, Sébastien HP. v.9no1 
Charles, Sébastien HP. v.9no2 
Charles, Sébastien HP. v.9no1 
Charles, Syliane HP. v.9no1 
Cixous, Hélène HP. v.6 no 1 
Clark, Stephen HP. v.6no2 
Clément, Reynold P.R.P v.2no1 
Clément, Robert et al. HP. v.4no2 
Cloutier.Yvan HP. v.2 no 1 
Corbeil, Normand P.R.P v.4no1 
Corbeil, Pierre P.R.P v.4no2 
Court, Raymond HP. v.2 no 1 
Courtine, Jean-Jacques HP. v.1no2 
Couture, Yves HP. v.3 no 1 
Crépeau, Robert R. HP. v.7no1 
Crête, Serge-André P.R.P v.5 no 1 
Damar-Singh, Karine R. HP. v.7no2 
Damar-Singh, Karine R. HP. v.6 no 1 
Daoust, Jean-Paul P.R.P v.9no2 
Daoust, Jean-Paul P.R.P v.1no2 
Daoust, Jean-Paul P.RP v.3 no 3 
Daoust, Jean-Paul P.RP v.1no1 
Compte rendu : Thomas Bénatouïl. Le scepticisme 
Compte rendu : Robert Hébert 
Compte rendu : Louis Althusser. L'avenir dure longtemps 
Des corps et du papier 
La variété et le manque 
Les femmes et les enfants sont arrivés 
Les murmures derrière la porte 
Les philocophes à la triste figure 
Les sentiers de la Caverne ou Petite musique pour Platon 
L'intime et quelques autres choses... 
Nous sommes tous des suicidés 
Pour sortir le sexisme de nos têtes 
Trop près, trop loin 
Nécessité d'un nouvel héroïsme 
La variété et le manque 
Les transcendantalistes : indépendance et infini 
John Dewey. La démocratie créatrice : la tâche qui nous attend 
Ralph Waldo Emerson. L'intellectuel américain 
André Comte-Sponville ou fart de l'entre-deux 
Clément Rosset ou La joie tragique (entretien) 
Compte rendu : Geneviève Brykman. 
Luc Ferry ou le pari de la liberté 
Michel Onfray ou Le ton libertaire (entretien) 
Raison et morale chez Montaigne : 
Marcel Conche face à André Comte-Sponville 
L'idée d'étendue chez Malebranche et Spinoza 
ou pourquoi Malebranche n'était pas spinoziste 
La contribution de Stephen Clark à la philosophie sur Internet 
La sagesse, un art non-duel 
Considérations éthiques sur le congé en milieu 
Les dominicains et l'import-export : psychanalyse 
et existentialisme au Québec 
Un sujet incertain 
Journal d'une visite au lieu de fouilles des Deux-Chutes 
Ellipse et accent rythmique 
Le corps et ses langages : quelques perspectives 
Le chemin de l'immanence 
Compte rendu : Dan Sperber. 
La contagion des idées. Théorie naturaliste de la culture 
L'émergence de la vie sur une planète nommée «Terre» 
Compte rendu: Gilbert Hottois. Entre symboles & techno-
sciences 
Compte rendu : Yvon Gauthier. 
Dracula et Narcisse 
Gélinas et Tremblay ou la famille «all dressed» 
Le quotidien comme prise d'otage 
Le trou noir comme symbole / figure d'approche critique 
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Daoust, Jean-Paul P.R.P v.2no2 
D'Apollonia, François H.P. v.3no2 
D'Apollonia, François P.R.P v.11no2 
D'Apollonia, François P.R.P v.4no2 
Delbast, Antoine HP. v.9no2 
Denault, Louis-Charles P.R.P v.3no3 
Dens, Jean-Pierre P.R.P v.11 no2 
Desgent, Jean-Marc P.R.P v.11no2 
Desgent, Jean-Marc H.P. v.10 no 2 
Desjardins, Pierre P.R.P v.7no2 
Désy.Jean H.P. v.4no2 
Drainville, Gilles P.R.P v.9no2 
Drainville, Gilles P.R.P v.7no1 
Drouin, Paul H.P. v.5no2 
Dubus, Pascale HP. v.2no1 
Dufour, Michel P.R.P v.4no1 
Dufresne, Jacques HP. v.6no2 
Dugré, François HP. v.7no1 
Dumouchel, Daniel HP. v.4no1 
Dumouchel, Paul HP. v.2no2 
Dupuis-Déri, Francis HP. v.5no1 
Durand, Guy HP. v.4no2 
Durand, Monique HP. v.6no1 
Durand, Stéphane HP. v.5no1 
Duval, Rock HP. v.10 no 1 
El Himdy, Hhame HP. v.6no2 
El Himdy, Hhame HP. v.6no1 
Falqui, Laura HP. v.9no2 
Fatal, Michel P.RP v.11 no 2 
Feriand, Madeleine P.RP v.9no1 
Relding, David P.RP v.7no2 
Frtch, Brian T. HP. v.7no2 
Reury, Chantai HP. v.1no1 
Roridi, Ludano HP. v.6no2 
Foisy, Suzanne P.RP v.9no1 
Frechette, Audrey HP. v.8no2 
Fredette, Gatien P.R.P v.6no1 
Freixa i Baqué, Esteve P.RP v.10 no 2 
Gagnon, Claude HP. v.8no2 
Gagnon, Claude P.R.P v.7no2 
Gagnon, Claude HP. v.6 no 1 
Gagnon, Claude HP. v.9no2 
Gagnon, Claude HP. v.3no1 
Gagnon, Claude HP. v.4no2 
Gagnon, Claude P.RP v.2no1 
Gagnon, Claude P.RP v.4no1 
Gagnon, Claude HP. v.6 no 2 
Tableau d'époque 
Compte rendu : Dictionnaire québécois d'aujourd'hui 
Le Cantique des cantiques ou le fil de la rêverie 
Tristan cousu de fil blond 
CitéPhilo 98 : penser ensemble. La philosophie et la famille 
La théorie du pouvoir politique chez Pascal 
Casanova et Don Juan : érotisme et défi 
Sade ou la perversion du récit 
Compte rendu : Robert Hébert. Dépouilles 
1976/1986 Heidegger dix ans après 
Une affaire de dignité 
À l'entour du diable, dansons à l'entour 
Les rêves et leur finalité dans la perspective jungienne 
La pensée politique de Jean Jaurès 
La tempête de Giorgione 
La physiologie du goût de Brillât-Savarin 
La famille virtuelle 
Le meurtre en soi 
Théorie kantienne du génie dans l'esthétique des lumières 
Une théorie darwinienne de la connaissance 
Qu'est-ce que la démocratie? 
Éthique et personne humaine 
Entretien avec Annie Lederc 
L'esthétique scientifique : commentaire sur la Grande Unification 
Pour une pragmatique de la confession ou lorsque des monistes 
(Haeckel, Ardigô, Kaila) passent aux aveux 
Montesquieu : questionnements du patriarcat ou prémices d'une 
restructuration du sexuel? 
Note de lecture : Parole de femme 
L'esthétique de Bob Wilson : réflexion sur ses dernières œuvres 
Convergences entre l'Orient et l'Occident 
Légitimité et postmodemité : l'exemple du syndicalisme 
L'hypothèse Sapir 
Un problème d'appropriation : Schleiermacher entre Gadamer et 
Todorov 
Analyse d'un sorpus iconographique rassemblé par Maxime 
Préaud ou Aristote et la mélancolie 
Internet : Frankenstein ou Pygmalion 
Entre le chef-d'œuvre de la critique et le bad painting de la 
Besoin de philosophie? 
A l'origine de fa notion d'amour en Occident 
Les fondements de la connaissance de soi du point de vue 
béhavioriste 
Apprendre à lire avec Aristote 
Commentaires sur les contributions de Gilles Bibeau et David 
Relding sur Sapir 
Compte rendu : Richard Bodéûs (traduction). Anstote. De l'âme 
Compte rendu : Jean Bédard. Maître Eckhart 
Compte rendu : Henry Corbin. L'Iran et la philosophie 
L'acte médical et l'acte du jugement Présentation 
L'amour conjugal contre l'amour scortatoire 
Langue et Nation ou Langage et Région 
Le même et l'autre sur Internet 
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Gagnon, Claude P.R.P v.11 no2 
Gagnon, Claude P.R.P v.3no1 
Gagnon, Éric HP. v.2no1 
Gagnon, Éric H.P. v.5 no 1 
Gagnon, Francine H.P. v.2no1 
Gagnon, Madeleine H.P. v.6 no 1 
Gagnon, Rémy H.P. v.10 no 1 
Gauthier, Yvon H.P. v.8 no 1 
Gauthier, Yvon H.P. v.9no1 
Gauthier, Yvon H.P. v.7no1 
Gauthier, Yvon H.P. v.8 no 2 
Gauthier, Yvon H.P. v.2no2 
Gauthier, Yvon H.P. v.8 no 1 
Gendron, Pierre H.P. v.5 no 1 
Gendron, Pierre H.P. v.5 no 2 
Giasson, Claude P.R.P v.10 no 1 
Girouard, Claude P.R.P v.3no1 
Girouard, Claude P.R.P v.4 no 2 
Giroux, France P.R.P v.7no2 
Gohier, Christiane P.R.P v.6 no 2 
Gomez-Moriana, Antonio H.P. v.1 no 1 
Gomicka, Joanna P.R.P v.4 no 2 
Goudreault, Sylvain H.P. v.8 no 2 
Gour, Gilles H.P. v.8 no 1 
Gravel, Pierre H.P. v.8 no 1 
Gravel, Pierre HP. v.6 no 2 
Gravel, Pierre P.RP v.10 no 1 
Gravel, Pierre HP. v.8 no 1 
Gravel, Pierre (traduction) HP. v.10 no 1 
Guay, Jean-Paul P.R.P v.9 no 1 
Guertin, Ghyslaine HP. v.3no2 
Guertin, Ghyslaine P.RP v.9 no 1 
Guertin, Ghyslaine HP. v.9 no 2 
Guertin, Ghyslaine HP. v.1 no 2 
Guertin, Ghyslaine P.RP v.4 no 2 
Guertin, Ghyslaine HP. v.6 no 1 
Guertin, Ghyslaine P.RP v.10 no 2 
HP. v.10 no 2 
Guèvremont, Normand P.R.P v.4 no 2 
Hakim, Mona HP. v.3no2 
Harel, Simon HP. v.1 no 1 
Hébert, Denise P.R.P v.5 no 1 
Les finalités sexuelles dans «Le Moyen de parvenir» 
Présence de la petite revue à l'ACFAS 
Éthique au quotidien et éthique commune 
Sur la photographie sociale 
La philosophie américaine : étendue et malentendus 
Remonter l'absence 
La science de soi selon Maine de Biran : 
ou le rôle de l'expérience interne 
Compte rendu : Claude-Paul Bruter. Comprendre les mathéma-
tiques. Les dix notions fondamentales 
Compte rendu : Gilles-Gaston Granger. L'irrationnel 
Compte rendu : llya Prigogine. La fin des certitudes 
Compte rendu : Marie-Anne Lescourret Emmanuel Lévinas -
Construction et structure dynamique des théories physiques 
Multiplicités, théorie générale de la polynomie 
La philosophie de Spinoza, l'éthique et la vérité 
Les comités d'éthique comme mécanisme de contrôle 
des activités de recherche : le point de vue de la philosophie 
Les «Confessions» de Saint Augustin et l'avènement 
Plus-value, créativité et maternité (Si Luther était né à l'Est) 
Le féminisme sera-t-il au rendez-vous de Grand Soir? 
Femme et philosophie au Québec 
Pragmatique du discours et réciprocité de perspectives 
(À propos de Don Quichotte et Don Juan) 
La philosophie polonaise au XX» siècle 
Compte rendu : Pierre Bertrand. Logique de l'excès 
Compte rendu : M. Piatelll Palmarini. Petit traité surKant 
(à l'usage de mon fils) 
Le Politique : une question de goût? Kant 
et le renouvellement du politique 
Naissance de personne 
Rencontres : amitiés 
David Hume. Ma propre vie 
Notes sur l'esthétique post-moderne et l'architecture 
À la découverte de l'expérience esthétique. 
Rencontre avec Jean-Marie Schaeffer 
À propos de l'enregistrement «Montréal Postmodeme» : vers un 
équilibre entre la production et la réception de l'œuvre musicale 
Glen Gould : «archilecteur» des Variations Goldberg 
La poîétique de Glenn Gould (1932-1982) 
Lecture et interprétation 
Rencontre avec Sarah Kofman : autour de Socrate(s) 
La révolution politique en Pologne 
et dans les pays de l'Europe de l'Est 
Compte rendu d'une table ronde sur Curiosités esthétiques 
L'écriture réparatrice 
La conception de l'homme dans la médecine traditionnelle 
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Hébert, Robert P.R.P v.11no1 
Hébert, Robert P.R.P v.4no2 
HP. v.10 no 2 
Hénaff, Marcel H.P. v.8 no 1 
Hillman, James P.R.P v.9no2 
Hofman-Vesefmovic, Mijana H.P. v.5no1 
Houde, Roland P.R.P v.8 no 1 
Houde, Roland P.R.P v.7no2 
Houde, Roland P.R.P v.4no2 
Houde, Roland P.R.P v.2no1 
Hould, Richard P.R.P v.10 no 2 
Ipperciel, Donald H.P. v.7no2 
Iwano, Takuji H.P. v.5no2 
Jacques, Daniel P.R.P v.11no1 
Jacques, Daniel H.P. v.3no1 
Jean, André H.P. v.4no2 
Jeanmart, Gaêfle H.P. v.10 no 1 
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TEMOIGNAGES : La médecine familiale d'antan 
Compte rendu : Yvon Gauthier. La philosophie des sciences. 
Le yoga et la révolution 
Le débat, actuel autour de la philosophie marxiste 
Enseigner la linguistique. Quoi enseigner? Comment enseigner? 
L'individu, ses pouvoirs, sa puissance 
Compte rendus : Emmanuel Bourdieu Savoir faire : contribution à 
une théorie dispositionnetle de l'action 
Les avatars du sens profond. Réflexion sur quelques 
modèles de lecture 
La philosophie latino-américaine : un procès territorial 
Les débuts de l'économie politique et la question du libre-échange 
Lecture de ^Innommable» de Samuel Beckett 
CitéPhilo 98 : penser ensemble. La totalité 
Les frustrés 2 
Compte rendu : Guy Béliveau. L'éducation des désirs. 
Qu'est-ce que l'éthique de l'environnement 
tue 
Éthique et violence dans la révolte d'Albert Camus 
Simone de Beauvoir : une relation de couple authentique 
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